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ABSTRAK 
 
Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Karir Sebagai 
Akuntan Publik 
 
WAHYU FITRIA ANGGRAENI 
NIM. F1312117 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi 
mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta dalam pemilihan karir sebagai akuntan 
publik. Faktor-faktor tersebut diukur dengan variabel independen penghargaan 
finansial atau gaji, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, 
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, dan personalitas. 
      Penelitian ini dilakukan dengan metode survei yang menggunakan kuesioner 
yang didistribusikan kepada responden sebanyak 177 mahasiswa jurusan 
akuntansi transfer di surakarta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
analisis regresi dengan bantuan SPSS versi 16. 
      Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pelatihan 
profesional, pengakuan profesional, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, 
dan personalitas berpengaruh terhadap pemilihan karir sebagai akuntan publik 
oleh mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta. Sementara itu faktor penghargaan 
financial atau gaji dan nilai-nilai sosial tidak berpengaruh terhadap pemilihan 
karir sebagai akuntan publik oleh mahasiswa akuntansi transfer di Surakarta. 
Kata kunci: Penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan 
profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, 
personalitas, Pemilihan Karir, Akuntan publik 
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ABSTRACT 
 
Factors Influence on Career Choice as Public Accountant 
 
WAHYU FITRIA ANGGRAENI 
NIM. F1312117 
 
 
The aims of this research is to determine the factors that influence the 
transfer of accounting students in Surakarta to choice of a career as a public 
accountant. These factors measured by the independent variables of financial 
respect or salary, professional training, professional recognition, social values, 
work accipation, consideration of market employ, and personality. 
This research was conducted by survey method using a questionnaire and 
distributed to respondents as many as 177 students majoring in accounting 
transfers in Surakarta. Analysis of the data in this study using regression analysis 
using SPSS version 16. 
The results of analysis of this study showed that the factor of professional 
training, professional recognition, work accipation, consideration of market 
employ, and personality influence on career choice as a public accountant by 
accounting student transfers in Surakarta. While the financial respect or salary 
factors and social values do not influence on career choice as a public accountant 
by accounting student transfers in Surakarta. 
Keywords: financial respect or salary, professional training, professional 
recognition, social values, work accipation, consideration of market employ, 
personality, career choice, Public Accountants 
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